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( HK80?????)?
? 2  ????? 315 ?? DInSAR ????
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Zebker?????????[ 5] ,  1. 0 m ????





???????????? 0. 89, ?????
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 ? 2 28 ????? DInSAR ???????????
????
?? ??/ mm DInSAR/ mm ??/ mm
1 - 20. 0 - 15. 1 - 4. 9
2 - 10. 0 - 10. 3 0. 3
3 - 32. 0 - 22. 4 - 9. 6
4 - 36. 0 - 24. 2 - 11. 8
5 - 5. 0 - 3. 2 - 1. 8
6 - 5. 0 - 1. 8 - 3. 2
7 - 3. 0 - 0. 4 - 2. 6
8 - 15. 0 - 11. 0 - 4. 0
9 - 55. 0 - 37. 4 - 17. 6
10 - 32. 0 - 36. 1 4. 1
11 - 20. 0 - 26. 0 6. 0
12 - 21. 0 - 22. 1 1. 1
13 - 13. 0 - 10. 1 - 2. 9
14 - 1. 0 - 0. 8 - 0. 2
15 - 27. 0 - 15. 3 - 11. 7
16 - 1. 0 - 4. 6 3. 6
17 - 32. 0 - 25. 0 - 7. 0
18 - 6. 0 - 8. 5 2. 5
19 - 23. 0 - 13. 0 - 10. 0
20 - 26. 0 - 19. 4 - 6. 6
21 - 30. 0 - 19. 2 - 10. 8
22 - 17. 0 - 18. 5 1. 5
23 - 20. 0 - 13. 1 - 6. 9
24 - 11. 0 - 8. 7 - 2. 3
25 - 3. 0 - 3. 0 0. 0
26 - 10. 0 - 10. 8 0. 8
27 - 9. 0 - 10. 1 1. 1
28 - 6. 0 - 2. 5 - 3. 5
3. 台湾集集地震形变
1999? 9 ? 21 ?, ??????????
Mw= 7. 6 ????, ????????????
(?? 23. 87N, 120. 75E)??????????
??????? 80 km ?????????, ??
?????,??????????[ 2]?????
????? GPS ??????????????
??[ 6, 7]???????????, ?? 4 ?
ERS1/ 2 SAR???????????????
(?? 1) ,??, 1999? 5?6?? 1999?10? 28
?? ERS2 ??? 2????????????
( B = 20. 0 m) ;? 1996 ? 5 ? 15? 16????
ERS1? ERS2???? 2?????????
???( B  = 147. 0 m ) , ???????????
?????????? 3??? ERS ?????
?,????????? 19? GPS???[ 6]???
???
? 3  ??????????? ERS SAR ??
? 4????????????????(?
???? 1 500 km2) , ???????? 2. 83 cm
(???????)????????, ?????
???? 10???????,?????????













?,?? 70~ 140 cm,?????? 10~ 30 cm?
?? 4????????, ????????
?,????????????????????
??[ 7]??? 3??? 19? GPS???????
???[ 6]??????, ???????????
???,? 3????? GPS ??? 2?????
????,??? 3?? GPS ???? 3????
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A247 24. 020 44 120. 407 78 - 8. 3 - 8. 1 - 0. 2
AF09 24. 037 31 120. 514 28 - 9. 5 - 8. 8 - 0. 7
AF13 23. 946 53 120. 697 67 - 16. 5 - 15. 9 - 0. 6
AF14 24. 015 02 120. 643 24 - 17. 4 - 17. 2 - 0. 2
AF15 24. 094 26 120. 647 75 - 12. 2 - 15. 2 + 3. 0
AF16 24. 036 43 120. 668 34 - 19. 2 - 21. 3 + 2. 1
AF17 24. 156 59 120. 631 85 - 13. 7 - 15. 4 + 1. 7
AF18 24. 216 01 120. 526 91 - 8. 4 - 8. 4 0. 0
AF21 24. 216 44 120. 572 54 - 12. 6 - 10. 6 - 2. 0
AF26 24. 221 69 120. 651 41 - 15. 0 - 13. 9 - 1. 1
AF28 24. 016 01 120. 600 64 - 10. 9 - 11. 5 + 0. 6
G090 24. 311 93 120. 561 94 - 6. 9 - 7. 3 + 0. 4
G091 24. 379 42 120. 588 82 - 5. 4 - 5. 7 + 0. 3
G103 24. 260 55 120. 718 09 - 17. 1 - 15. 4 - 1. 7
M326 24. 254 17 120. 575 09 - 10. 4 - 9. 5 - 0. 9
M428 24. 327 45 120. 622 01 - 11. 2 - 10. 2 - 1. 0
M904 24. 298 47 120. 606 78 - 11. 3 - 10. 9 - 0. 4
T ECS 24. 356 33 120. 655 11 - 7. 1 - 7. 9 + 0. 8
WNTS 24. 138 13 120. 584 46 - 9. 4 - 8. 9 - 0. 5
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